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唐川湿原は鳥取市街地から約 7 1onの距離を隔てた鳥取県岩美郡岩美町唐川 (35°29′N,
134°20′E)に位置し,稲葉山山地の大井津山 (519.3m)を最標高地とする標高370mの谷間に



























Ⅳ.調 査 方 法


















Fig.1,  Map sllowing stands surveyed wattr en‐
、ばonlnents(0)and growth of plants(□).




V.結果 と 考 察
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表2 継続測定地夕点における水位,pH,水温 (1981),溶存酸素量 (1980)
Table 2.Seasonal changes of water lebel,pH and water temperature(1981)and DO(1980)on 13
va?ous stands h Karakawa moor.
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図2 水位,pH,水温 (1981),溶存酸素量 (1980)の測定地点における季節変動
Fig.2.SeasonЛ ttnges of ground water tables(0,pH values(B),Water temperatwes lD)
(1981)and V01umes of DO(C)(1980)whiCh COrespond to stand types.
―
St・1,12,13(a)   ―――――――St.31b)
―一一―一 St,2,4,5,■(c) ―――――――――― St.6, 7, 8, 9, 10(d)
(2)pH値
比色法による測定結果を図2-Bに示す。流入水路および流出水路に当たる(a)とその測定地
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図3 継続測定区における主要植物の季節的生長変化

















Tabに4 Vegettdon taЫe of Karakawa moor(1980-1981)
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識別種 :Rttπめ 銘α力″瘍 (オオイヌノハナヒゲ),つ熔ι紹知″ηβ拗協 (モウセンゴケ),
Я冽随ぷ %ルクη励 (アリノトウグサ),どri9じα,ゥ′防 ηttι′
'物
ク物 (イヌノヒゲ),Stづ協滋 Fgi‐





















(B)トダシバーオオバギボウシ群落 lrrOsrtv η"筋,%_4協″滅協 カケ肋 comnunity)
識別種 :4協η′,″JJp肋物 (トダシバ),打οsrt7 η"物躍 (オオ
バギボウシ),Pο修2ri脇//8蒻_
αη,(ミツバツチグリ),Zれ翻脇熔 s力ιttλ(ススキ),Irgηι℃ftr′ぬ 力"婢  (ユウスゲ),4響′″α馳ぃ (オニノダケ),力π熔 み 熔 var.ヵ妙″″S(イ),助力υι″ι
"η
力 (ツボス ミレ),
L7励力じ力励℃紘  (オカ トラノオ), Irgゎηヶ砂Sゐο物夕η″ぬ (ショウジョウバカマ)
この群落はlA)あるいは後述する(C)群落の乾燥化に伴い派生的に出現するものと考えられる。





























4解″′加 筋 滋 ヵ 酔 町 π  Var.gJpbrF ccjHIm.
図4 唐川湿原の現存植生図 (1980)












識別種 :Lぉ能α ttO勒形施 (ヒメシダ),Rοdα夕,%力励炒解 (ミヤコイバラ),/肱ι%%,″(イ
ヌツゲ),C"餌物紘 ο″滋万(ゴウソ),S"ιθ力少″η肪 (サワオグルマ),「瓶 虎%クη力知蒻切物
(ミズオ トギリ),とび協物″酒
"力
″var.弛効物η (コオニユ リ),ど¢λ診″η αttη分 (スギナ),
S効熔 ″カカタ
"α











識別種 IP力「即 ケ″s″知η加 (ツルヨシ)
大沢池から流入する水路に沿って発達する群落である。中心部はツルヨシの純群落に近いが,
カサスゲ群落の中にもその侵入がみられる。
(E)ネザ群落 lA物崩力α滋 鋤理αゼα Var.♂肋rrr COHIInu?ty)
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(C)とythrum anceps―Carex dispalata con口unity
24 Lastrea thelypteris
25  Rosa paniculigera
28  11ex crenata
27  Carex maximoviczii
28  Senecio pierotii
29 Triadenutt iapOnicum
30  しilium leichtlinti var  tigrinu団
31  EQuisetutt arvens
32  Scirpus Wichurae
35  PolysoAun Sieboldii
34  Polygonun aipponens9
3S  Platanthera hologiottis
(D)Phragnites iaponiCa coコmunity
Phragaites iaponiCa                     ッルヨン
(E)Arundinaria pygmaea var. :labra comnunity
Arundinaria pysnaea var. :labra           ネす'サ
臀isteria Floribunda                       ,シ'
Pteridiutt aqiuilinun war. latisculum      ヮ,セ・
S,ruthiopteris niponica                   ツシ,'ンラ
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33‐5
r            31・2
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Species oF upper unit and co口pa ons
41  LycOpus maacとianus
42  とysimachia Fortunei
46  1sachne BIobosa
44  Lythrutt anceps
45  Eupatriutt lindieyanuほ
4S  llis laevigata
4'  Carex dispalata
48  Lycopus lucidus
19  Lcbelia sessilifolia
50 Po:oaia iapOnica
51  Epipactis thunbersti
52  Cyperus difformis





















B,トダシバーオオバギボウシ群落 lrr9陀%。η″η,-4協蒻力ι肋 協物 coHImuluty)
B-1.トダシバーオオイヌノハナヒゲ亜群落 lR.ヵク滋ガー 4.肋吻 sub―coalmu?ty)
B-2.トダンバーカサスゲ亜群落 管α拓囲紘″協″― ス・カゲ胞 Sub‐conlmu?ty)
C.カサスゲー ミソハギ群落 lLy肋協η αηじψd―C,紘″肋力COHlmu?ty)
D.ツルヨシ群落 lP力r響ゲ膝 力″η力α COalmunity)
E.ネザ群落 14協%肋物磁 伽勢解α Var.gttbtt cottnu?y)
(A)の群落は代表的な山地湿原植生であ り,通年,ほとんど推移変動のない者 しく湿潤な貧栄
養の黒泥土に成立する。(C)は流水路付近に分布 し,流水の影響を受ける富栄養の立地を得る。
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The vegetatЮ■of Kar7akawa moor situated at an altitude of 370 m h hilside,Iwami gun,Tottod Prefecuture
was mvestigated phytosociologicaly ?血 the seasonal survey of the water envlroコments and growth of some
maln plants h 1980 and 1981.
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